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und der L i g a bes tehen s e i t Jahrzehnten enge 
Kontakte insbesondere zur Q u a l i f i z i e r u n g des 
g e r m a n i s t i s c h e n Lehrprogramms. Haus unter -
r i c h t e t zur Ze i t a l s Gastprofessor für Drama 
gemeinsam mit dem amerikanischen Germanisten 
Prof . Dr. Ed Hecht "Brechtsche Dramaturgie" . 
JOURNAL NOTES 
ATHENER NATIONALTHEATER ZUM "SCHILLERJAHR" 
AUF REISEN 
In den deu t s chsp rach i g en Ländern, insbeson-
dere i n der B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land und 
der Deutschen Demokratischen Republ ik, begeht 
d ie k u l t u r e l l e Öf fent l ichkei t das J a h r 1984 
a l s " S ch i l l e r j äh r " . Es jährt s i c h zum 225. 
Male der G e b u r t s t a g des g r o s s en deutschen 
K l a s s i k e r s F r i e d r i c h S c h i l l e r (1759-1805). 
Heinz-Uwe Haus (Ber l in/DDR) , zur Z e i t G a s t -
p r o f e s s o r für Drama am Kenyon C o l l e g e 
Gambier/Ohio, ha t t e vor Jahresende im N a t i o -
n a l t h e a t e r Athen d i e gr i ech ische Erstauffüh-
rung von S c h i l l e r s berühmten Jugenddrama "Die 
Räuber" h e r a u s g e b r a c h t , d i e nunmehr i h r e s 
Er fo lges wegen zu G a s t s p i e l e n i n d i e b e i d e n 
deu t s chen S t a a t e n e i n g e l a d e n wurde: im Mai 
w i rd s i c h d i e Aufführung zu den " S c h i l l e r t a -
gen" i n Mannheim (BRD) und im Oktober zu den 
B e r l i n e r Festtagen i n der Hauptstadt der DDR 
v o r s t e l l e n . 
WEIMARER BEITRÄGE 29/11 1983 
Die v o r l e t z t e Nummer des 29 . Jah rgangs w i r d 
m i t e i n e r Würdigung de r R o m a n i s t i n RITA 
SCHOBER, anläßlich i h r e s 65. Geburtstags , von 
Manfred Naumann eröf fnet . Im Zentrum des L a u -
d a t i o s s t e h t A b b i l d - S i n n b i l d - W e r t u n g . Zur 
T h e o r i e und P r a x i s l i t e r a r i s c h e r Kommuni-
k a t i o n , das z u l e t z t erschienene Werk d i e s e r 
w i ch t i gen L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r i n . Naumann 
s t e l l t f e s t , daß Schobers ' S i n n für Theor i e ' 
und ' S i n n für K u n s t ' am b e s t e n i n i h r e n 
Essays über Zo l a , Raymond Jean und Aragon zum 
Ausdruck kommen. 
Der Haupt t e i l d i e s e r Nummer s teht im Zeichen 
des Lutherjubiläums und l i e f e r t 6 Be i t räge 
über das Verhältnis des Reformators zur deut -
schen L i t e r a t u r . Eine a l l g e m e i n e E i n l e i t u n g 
zum Thema b i e t e t der B e i t r a g des Reformat ion-
s fo rschers WERNER LENK ( S . 1 8 7 0 - 1 8 8 7 ) . Lenk 
faßt L u t h e r s Le i s tung für d i e deutsche L i t e -
r a t u r e n t w i c k l u n g folgendermaßen zusammen: 
"Der Wi t t enberger Reformator gab der L i t e r a -
t u r neue Inha l t e und In ten t i onen ; e r v e r l i e h 
i h r e i n e neue g e s e l l s c h a f t l i c h e W e r t i g k e i t ; 
er schuf und formte e i n neues L e s e p u b l i k u m 
u n t e r E i n b e z i e h u n g neuer s o z i a l e r Sch ichten 
i n n a t i o n a l e r B r e i t e ; e r prägte d u r c h s e i n e 
S p r a c h a r b e i t d i e deutsche L i t e r a t u r s p r a c h e , 
s p e z i e l l d i e K u n s t p r o s a . L u t h e r r e g t e zu 
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L i t e r a t u r einen neuart igen b r e i t en Funkt ions-
rad ius , indem er L i t e r a t u r sowie Buchdruck 
und Buchhandel i n einen engen wechselwirken-
den Zusammenhang brachte . Last not l eas t v e r -
körperte sch l i eß l i ch der Reformator durch 
seine eigene ausgedehnte s c h r i f t s t e l l e r i s c h e 
Tä t i gke i t einen S c h r i f t s t e l l e r t y p u s , der ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Autorität besaß, der Öffent-
l i c h k e i t beanspruchte und der g e s e l l s c h a f t -
l i c h engagiert war . " (S.1870) Diese für d i e 
DDR r e l a t i v häufig auftretende A r t der Hoch-
s t i l i s i e r u n g , wie s i e uns b e r e i t s von Marx, 
Goethe, Heine u . a . bekannt i s t , i s t auch für 
das L u t h e r b i l d der r e s t l i c h e n Beiträgen i n 
d iesem Hef t durchaus c h a r a k t e r i s t i s c h : d i e 
gesamtgese l l schaf t l i che B e t r a ch t ung der Ge-
sch ichte w i rd aufgegeben zugunsten e ines fast 
a n t i - h i s t o r i s c h e n B i l d e s von einem Mann i n 
e i n e r langen Reihe von Männern, ausgestat te t 
mit nahezu übermännlichen Kräften, d i e i c h 
'große P a t r i a r c h e n machen große Geschichte ' 
benennen könnte.Diese Beiträge b i l d e n e i n 
gutes B e i s p i e l von dem, was HANS-GEORG WERNER 
imnächsten Hef t d i e I n f l a t i o n des B e g r i f f s 
' r e vo lu t i onär ' n enn t : Lu the r w i rd h i e r r e -
volutionäre Qualitäten z u g e d i c h t e t , d i e dem 
revolutionären Selbstverständnis der DDR d i a -
m e t r a l gegenüberstehen. S i c h e r l i c h i s t es 
w i c h t i g - wie es z . B . INGRID SCHIEWEK getan 
hat - d i e R o l l e d e r A r b e i t im Werk L u t h e r s 
e i n e r m a t e r i a l i s t i s c h e n Untersuchung zu un-
terz i ehen ( vg l . S. 1928-19446); auch v e r h i l f t 
uns der B e i t r a g von GOTTHARD LERCHNER zu e i -
nem vo l l s tänd ige ren Verständnis von Brecht , 
indem Lerchner den Einfluß d e r L u t h e r b i b e l 
a u f das B r e ch twe rk e r n e u t u n t e r d i e Lupe 
nimmt ( v g l . S. 1947-1961); und auch i s t d e r 
B e i t r a g von INGEBORG SPRIEWALD z w e i f e l l o s 
in t e r essan t für d i e Hans Sachs-Forscher ( v g l . 
S . 1909 -1927 ) . M i t s e ine r Untersuchung, "ob 
und wie d i e l u t h e r i s c h e Reformation m i t i h r en 
Auswirkungen l i t e r a r i s c h w idergesp iege l t wor-
den i s t , i n welchem Maße und Sinne zum Ge-
gens tand von L i t e r a t u r gemacht wurde" 
(S.1891), kann GÜNTER HÄRTUNG j edoch n i c h t 
umhin , f e s t s t e l l e n zu müssen, daß Luther den 
Nachschlagwerken des 19. und 20. Jahrhunderts 
zu fo lge , " . . . s e l t e n oder n i e von progress iven 
Autoren" r e z i p i e r t wurde, j a , daß " i n unserem 
Jahrhundert <...> eher ausgeprägte Reaktionä-
r e V o r l i e b e für den <Lu the r>s t o f f 
<zeigten> . " (S . 1891f ) Zwar nimmt Härtung 
s i c h vor , " . . . d i e anhaltenden Bemühungen de r 
DDR um e i n g e r e c h t e r e s h i s t o r i s c h - m a t e r i a -
l i s t s c h e s L u t h e r b i l d " (S.1906) mi t Gegenbe i -
s p i e l e n aus e ine r humanist ischen Lutherrezep-
t i o n ( z . B . L e s s i n g , Hamann, L a s a l l e , 
S c h i l l e r , N o v a l i s , F i c h t e , Hegel , Feuerbach, 
N ie tzsche , T . Mann, usw. ) zu bezeugen doch 
b l e i b t a l l e s eher unüberzeugend, zumal Luther 
a l s ausgesprochener Ant i semi t und Frauenfeind 
i n ke inem d i e s e r Beiträge mit berücksichtigt 
w i r d . Mir s che in t jedoch, daß w i r gerade d i e s 
i n d i e s em Zusammenhang von e inem ' g e r e c h -
t e r e ^ ' L u t h e r b i l d , das auch e i n Eh r l i che r e s 
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Ferner b r i n g t RÜDIGER BERNHARDT u n t e r dem 
T i t e l "Das Amt des D i c h t e r s - das Wort de r 
D i c h t u n g . Zum Werk RAINER KIRSCHS" (S. 1962-
1982) e ine i n t e r e s s a n t e Einschätzung des 
d i c h t e r i s c h e n Gesamtwerks. Zu den Größen und 
Grenzen des v i e l s e i t i g e n Dichters meint Bern-
h a r d t : " D i e Größe l i e g t im Ansp ruch , den 
d iese Dichtung a l s g e s e l l s c h a f t l i c h bewegende 
D i ch tung s t e l l t ; d i e Grenze f i nde t s i c h im 
insu la r en Ort des D i c h t e r s , der s i c h e i n e r -
s e i t s mit se iner Dichtung i n den h i s t o r i s c h e n 
Bewegungsablauf d i r e k t einzuordnen v e r s u c h t , 
a n d e r e r s e i t s den D i c h t e r aus der g l e i c h e n 
Bewegung heraushält, um ihm Überschau zu e r -
möglichen. Die Überschau gerät dabei jedoch 
zur Beobachtung, n i ch t mehr zum Anlaß für en-
t s c h i e d e n e Ante i lnahme und Tei lnahme." (S. 
1903) 
Auf S. 2012-2016, f inden w i r einen ausführ-
l i c h e n Ber i ch t von REINHARD ISENSEE über d i e 
" A m e r i k a n i s t e n k o n f e r e n z der DDR 'Funktionen 
und Formen der L i t e r a t u r im a n t i i m p e r i a l i s -
t i s c h e n K a m p f " , de r 1982 an der Humboldt-
Universität B e r l i n s t a t t f and . 
Und auch d i e s m a l , wie es immer üblicher zu 
werden sche in t , f inden i n der BRD v e r ö f f en t -
l i c h t e Sachbücher d i e Aufmerksamkeit der WB-
R e d a k t i o n : JENS TISMARS: Das deutsche Kunst-
märchen des zwanz i g s t en Jahrhunde r t s 
(Metz ler ,1981) , PETER SPREN3ELS Untersuchung 
zum Werk G e r h a r t Hauptmann (Gerhart-Haupt-
m a n n - G e s e l l s c h a f t , 1982 ) , sowie KATHARINE 
MOMMSENS: Goethe und 1001 Nacht (Suhrkamp, 
1981, werden insgesamt p o s i t i v , j e doch 
NICOLAO MERKERS: D i e Aufklärung i n Deutsch-
l a n d ( - C . H . Beck, 1982), eher negat iv beur -
t e i l t , ( v g l . S. 2018-2031) WB 12/1983 
Der 29 . Jahrgang w i r d b e s c h l o s s e n m i t de r 
Veröffentlichung e ine r Re ihe von Vorträgen, 
d i e am 17.XII .1982 auf dem w i s s enscha f t l i chen 
K o l l o q u i u m " R e v o l u t i o n und L i t e r a t u r . D i e 
Revolutionär-Demokratische ( ' j a k o b i n i s c h e ' ) 
L i t e r a t u r und P u b l i z i s t i k am Ausgang des 18 . 
J a h r h u n d e r t s " i n L e i p z i g g e h a l t e n wurden . 
Außer aus der DDR waren auch L i t e r a t u r w i s -
s e n s c h a f t l e r aus der B u n d e s r e p u b l i k (KLAUS 
SCHERPE und PETER SCHMIDT) und Österre ich 
(HELMUT REINALTER) an d i e s e r Konferenz be -
t e i l i g t . 
I n e inem In te rv i ew m i t GÜNTER MIETH (S.2037-
2039), erzählt HEDWIG VOEGT - deren P i o n i e r -
werk D i e deutsche j akob in i s che L i t e r a t u r und 
P u b l i z i s t i k 1789-1800 b e r e i t s 1955 erschienen 
war- , daß während i h r e r Lehrtätigkeit b i s zur 
E m e r i t i e r u n g i h r e Fo rschung über d i e J a k o -
b ine r s t i l l s t e h e n mußte. Voegt s p r i c h t i h r e 
Überraschung darüber aus, daß d i e Forschung , 
auf diesem ihrem Gebiet gerade i n den l e t z t e n 
J a h r e n s i c h so e r w e i t e r t h a t , wo doch i h r e 
A r b e i t j a h r z e h n t e l a n g ohne erwähnenswerte 
Resonanz b l i e b . Danach s t e l l t Voegt zwei Un-
tersuchungsaufgaben für d i e w e i t e r e E r f o r -
schung der J a k o b i n i s c h e n L i t e r a t u r und Pub-
l i z i s t i k : 1. w ie " d i e Gedanken de r Aufklä-
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der j a k o b i n i s c h e n P u b l i z i s t i k p o l i t i s i e r t 
d a r g e s t e l l t worden s i n d " , und 2. was d i e 
W u r z e l n , Anregungen, sowie d i e Bezüge zur 
Französischen Revolut ion i n den verschiedenen 
k l e i n en Utopien, d i e i n den S c h r i f t e n des von 
Voegt 1952 wiederentdeckten GEORG FRIEDRICH 
REBMANNS vorkommen. Recht bedauer l i ch b l e i b t 
e s , daß d i e U t o p i e f o r s c h u n g i n der DDR so 
l ange verdrängt wurde, daß es für d i e knapp 
80- jähr ige Bahnbre che r in nun f a s t zu spät 
i s t : "Das Thema der Utopie i s t so anziehend, 
daß i c h es am l i e b s t e n s e l b e r noch d u r c h -
leuchten möchte. Doch", sagt Voegt t r a u r i g am 
Ende des I n t e r v i e w s , " d a s i s t l e i d e r n i c h t 
mehr möglich." 
M i t dem B e i t r a g "Revolutionäres Drama", b i e -
t e t HANS-GEORG WERNER den 'Versuch e i n e r Be -
g r i f f s d i f f e r e n z i e r u n g an Be i sp i e l en des 18. 
J a h r h u n d e r t s ' (S . 2040 ) , de r d i e t h e o r e -
t i s c h e n Weichen für das Ko l l oqu ium s t e l l t . 
Werners Referat befaßt s i c h primär m i t dem 
B e g r i f f ' r e v o lu t i onä r ' . Zunächst s t e l l t er 
eine gewisse " I n f l a t i o n des B e g r i f f s ' r e v o -
lu t i onär ' i n k u n s t - und s p e z i e l l l i t e r a t u r -
g e s c h i c h t l i c h e n Zusammenhängen" (S . 2040) , 
und f r a g t s i c h l a k o n i s c h : "Was i s t da n i ch t 
a l l e s revolutionär?" (2040) Werners Über le-
gungen führen zu e iner Abgrenzung von DIETER 
SCHLENSTEDTS Konzept, "das e ine S t ruk tu r -Fun-
k t i o n s - E i n h e i t g l e i c h Werk a l l e n kommunika-
t i v e n Funktionen eines l i t e r a r i s c h e n Tex tes 
v o r a u s s e t z t . " (S . 2044) Werner resümiert 
"daß revolutionäres Funkt ion ieren e i n e s poe -
t i s c h e n Textes" k e i n "zwangsläufiges Produkt" 
e ines "entsprechende<n> ideelle<n> Tex tange -
bot<s>" s e i : " Info lgedessen i s t d i e R e l a t i o n 
zw i s chen i d e e l e m Textangebot und s o z i a l e r 
W i rkung auch n i c h t vom Text her g e n e r e l l be-
st immbar." (S. 2045) A l l e r d i n g s b l e i b t " d i e 
l i t e r a r i s c h e Techn ik . . . das w i c h t i g s t e Problem 
für e ine w i s s e n s c h a f t l i c h e Analyse , d i e s p e -
z i e l l an der Ästhet ik p o t e n t i e l l p o l i t i s c h 
wirkender Dramentexte i n t e r e s s i e r t i s t . " (S . 
2047) 
Von den sechzehn Beiträgen i n d i e s e r Nummer 
s ind es nur v i e r , d i e n i c h t d i r e k t m i t dem 
Hauptthema zu t u n haben: GUDRUN KLATT über 
L u n a t s c h a r s k i s P r o u s t - R e z e p t i o n (S . 2130-
2150 ) ; GABRIELE PLEßKE über d i e " T b i l i s s i -
Konferenz zur DDR-L i teratur der sechz iger und 
s i e b z i g e r Jahre " (S. 2164-65); HELMUT KÜHNEL 
über Feuchtwangers Etymologien im Goya-Roman 
(S . 2183-84) und DIETRICH GROHNERT über 
Impulse (Fo lge 1-5) herausgegeben von Walter 
Dietze und Peter Goldammer. 
Tineke Ritmeester 
Washington U n i v e r s i t y 
BOOK REWEWS 
Bruchstück. von Werner S t e i n b e r g . H a l l e -
L e i p z i g : M i t t e l deu t sche r Ve r l a g , 1983. 
Bruchstück, vom A u t o r a l s "Kurzroman" be-
ze i chnet , führt den L e s e r i n d i e fünfz iger 
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